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San-kai-mei-butsu-dzu-yé. Vol. 
III, Tab. 9. Coutelerie de Sakai 
(près Osaka).
山海名物図会３巻９図．堺（大
阪近く）の刃物屋［堺庖丁］
San-kai-mei-butsu-dzu-yé. Vol. I, 
Tab. 9. Fête en l’honneur du dieu 
de la montagne a l’ouverture d’une 
nouvele mine.
山海名物図会１巻９図．新鉱山を
開くときの山の神に敬意を表する
祭［山神祭］
San-kai-mei-butsu-dzu-yé. Vol. I, 
Tab. 5. Galerie principale d’une 
mine, tuyau a vent et fosse a 
abduction pour les eaux minières.
山海名物図会１巻５図．鉱山の主
要な坑道，通風口，鉱山の水の排水
溝［金山鋪口］
San-kai-mei-butsu-dzu-yé. Vol. 
I, Tab. 7. Bocardage du minerai 
avant la calcination.
山海名物図会１巻７図．焙焼前
に鉱石を砕く［ハク（鉑）石くだく絵］
San-kai-mei-butsu-dzu-yé. Vol. 
I, Tab. 10. Four a calciner le 
minerai de cuivre.
山海名物図会１巻１０図．銅鉱石
を焙焼する竈［釜屋の絵図］
San-kai-mei-butsu-dzu-yé. Vol. 
I, Tab. 9. Fonte des mattes de 
cuivre brut.
山海名物図会１巻９図．銅鉱石
のかわ［ヒ（鈹）］の溶解［銅山床家］
San-kai-mei-butsu-dzu-yé. Vol. 
I, Tab. 13. Afinage pour 
obtenir le cuivre sec ou afiné 
(Ma-buki-do).
山海名物図会１巻１３図．乾いた
すなわち精錬された銅（真吹銅）を
得るための精錬［真鞴大工所作］
Musée Guimet.
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Kouan-yin Poosa.
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Mandara de Koo-boo-dai-shi. - 
Secte Sin-gon -
弘法大師の曼陀羅－真言宗－
Shaka-mouni entre Fou-guén et 
Mon-djou.
普賢と文殊の間の釈迦牟尼
Sibirische Stadt.
シベリアの町
Um den Samowar.
サモワール［喫茶用湯沸かし器］
を囲んで
Ein Jämschtschik.
駅逓馬車［駅馬車］の御者
Tatarin.
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Aus Japan nach Deutschland durch Sibirien
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Bauern von der Wolga.
ヴォルガ地方の農民
Nord- & Mittel-Asien.
北アジアおよび中央アジア［地図］
